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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoAvaliadores da Revista Portuguesa de Educação 2004/2005
Nestes últimos dois anos, a Revista Portuguesa de Educação contou com o
apoio de um largo conjunto de investigadores que, ao disponibilizarem-se
para com ela colaborar através da emissão de pareceres, têm contribuído
para assegurar e reforçar a sua qualidade científica e editorial.
Por isso, a Direcção da Revista testemunha aqui, publicamente, o seu
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